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症例は 71歳,男性.2010年 7月貧血精査のため近医受
診,エコーにて右腎腫瘍を指摘され,前医紹介受診.単純
CTで後腹膜に腫瘤性病変を認め,RP施行も下部尿管で
完全閉塞しており尿管外かどうか判断困難であった. 7
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